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Resumen
Se realiza un estudio de correlación entre algunas dimensiones del
esqueleto, cuernas y edad del ciervo (Cervus elaphus hispanicus) de
Sierra Morena Oriental, y se aporta información preliminar sobre la
conformación general de las astas en esta zona. Para ello, se miden
las apófisis frontales, las mandíbulas y las astas de 135 ciervos caza-
dos entre 1993 y 1997. La edad, que oscila entre los 18 y los 149
meses, se obtuvo a partir de cortes histológicos de molares (M
1
). Los
resultados obtenidos indican una alta correlación entre las medidas de
longitud mandibular, altura de apófisis frontales y astas, siendo tam-
bién significativa la correlación con la edad. La correlación entre cada
rama de la cuerna, derecha e izquierda, fue estadísticamente signifi-
cativa, aunque en mayor medida en lo referente al grosor que en lo
referente a la longitud o el número de puntas.
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Abstract
Antlers, jaws and ages of red deer (Cervus elaphus hispanicus) from
eastern Sierra Morena: correlation study.
Relationships between antlers, jaws and ages in Sierra Morena red deer.
A correlation study is carried out involving some dimensions of the
skeleton, antlers and the age of deer (Cervus elaphus hispanicus) from
eastern Sierra Morena, bringing a preliminary information on the gene-
ral conformation of antlers in this area. Frontal apofisis, jaws and ant-
lers of 135 deer hunted between 1993 and 1997 were used. Age ran-
ged between 18 and 149 months, and was estimated using histologi-
cal preparations of the first lower molar (M
1
). Results show a high co-
rrelation between jaw length measurements, frontal apofisis height and
antlers, being significant the correlation with age. Correlation between
left and right antlers were signifcant, but stronger for thickness than for
length measurements.
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actividad económica, su abundancia alcanza probablemente los
valores más elevados de Europa (Azorit 1999). En los últi-
mos años el interés cinegético y comercial por ciervos con
cuernas bien desarrolladas es creciente, siendo más valorados
caracteres como el tamaño y la simetría entre ambas ramas de
Introducción
El ciervo (Cervus elaphus hispanicus) es la especie cinegéti-
ca más importante de España, y en zonas como Sierra More-
na Oriental, donde su caza se ha convertido en la principal
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L1 L3 L6 L7
C10 0,722*** 0,547*** 0,561*** 0,606***
C11 0,676*** 0,407*** 0,470*** 0,608***
C12 0,722*** 0,530*** 0,532*** 0,577***
C13 0,696*** 0,489*** 0,480*** 0,567***
C14 0,715*** 0,535*** 0,518*** 0,561***
C15 0,709*** 0,583*** 0,531*** 0,570***
C20 0,704*** 0,477*** 0,530*** 0,654***
C21 0,698*** 0,608*** 0,642*** 0,665***
C25 0,668*** 0,525*** 0,542*** 0,581***
***= el valor es significativo con p<0,001. (El resto de los parámetros medidos de mandíbulas y cuernas presentan correlaciones más
bajas).
Levels of significance (*** = p<0.001).
Figura 1. Medidas tomadas en las mandíbulas.
Figure 1. Jaw measurements used.
Tabla 2. Correlación entre algunas medidas de las mandíbulas y cuernas de ciervos.
Table 2. Highest correlation between jaw length and antlers measurements.
la cuerna. Aunque las cuernas son utilizadas como índices de
calidad en los programas de manejo y en descastes de ma-
chos (Mesía Figueroa 1978, Urquijo 1981, Mata 1993), exis-
ten escasos estudios científicos sobre las cuernas del ciervo
en esta zona y por tanto es poca la información de utilidad
para la gestión de esta especie.
Como parte de un estudio sobre la cuerna del ciervo, en
este trabajo se muestran los resultados de la correlación entre
las dimensiones de las astas, y de éstas con las apófisis fron-
tales, las mandíbulas y la edad, con el fin de aportar informa-
ción preliminar sobre la conformación general de las cuernas
en Sierra Morena.
Material y métodos
Los datos sobre dimensiones de las cuernas y apófisis fronta-
les fueron recogidos de 135 ciervos cazados en diferentes fin-
cas de Sierra Morena de Jaén (38º16’N, 4º32’O) durante cin-
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co temporadas de caza, desde 1993 hasta 1997. La recopila-
ción de datos y la medición de las cuernas se realizó en el
campo durante jornadas de montería y en salas de taxider-
mia. De cada uno de los ciervos involucrados se preparó y
conservó la mandíbula para su estudio osteométrico y para
la determinación de la edad. La edad de cada ciervo fue es-
timada en meses a partir de secciones histológicas de sus
molares (M
1
) (Azorit 1999). La edad osciló entre los 18 y
los 149 meses. El tamaño de las mandíbulas se utilizó como
índice de tamaño corporal ya que algunas medidas de longi-
tud son el mejor indicador del crecimiento a lo largo de la
vida del animal (Mitchell & Brown 1974, Mitchell et al.
1976, Staines 1978). De cada cuerna se midieron 24 carac-
terísticas que fueron:
C1.- nº de puntas.
C2 y C3.- nº de puntas en la rama derecha e izquierda
respectivamente.
C4 y C5.- nº de puntas en la corona derecha e izquierda.
C6 y C7.- altura de la apófisis frontal derecha e izquier-
da.
C8 y C9.- anchura máxima de la apófisis frontal de am-
bas ramas.
C10 y C11.- anchura máxima y mínima de la roseta de
la rama derecha.
C12 y C13.- idem para la roseta izquierda.
C14 y C15.- anchura máxima de las ramas derecha e iz-
quierda de la cuerna bajo la punta central o candil.
C16 y C17.- idem sobre la punta central o candil.
C18 y C19.- longitud total de la cuerna (rama derecha e
izquierda respectivamente).
C20 y C21.- longitud de la luchadera derecha e izquier-
da respectivamente.
C22.- separación en el extremo de la cuerna.
C23.- separación máxima entre las dos ramas de la cuer-
na.
C24.- separación entre apófisis frontales.
Las medidas fueron tomadas con una cinta métrica me-
tálica con un error de ±0,5 cm y un calibre de precisión
±0,01mm para las medidas de grosor y para la altura de la
apófisis frontal.
Las dimensiones estudiadas en las mandíbulas fue-
ron:
L1: longitud medida desde el centro de la línea alveolar
de los incisivos hasta la apófisis condilar de la mandíbula.
L2: longitud de la mandíbula desde el centro de la línea
alveolar de los incisivos hasta el ángulo mandibular.
L3: longitud del espacio interalveolar.
L4: longitud de la serie molariforme.
L5: longitud de la mandíbula medida desde los incisi-
vos hasta la apófisis coronoides.
L6: longitud del espacio postdental medido desde el al-
veolo del tercer molar hasta el ángulo de la mandíbula.
L7: anchura de la apófisis condilar. (ver figura 1)
Las medidas L1, L2, y L5 fueron tomadas en milímetros
con un calibre de ±0,1 mm precisión, mientras que L3, L4,
L6 y L7 fueron tomadas en mm con un calibre digital (mo-
delo CD-S6”C, Mitutoyo) de ±0,01mm precisión.
Fue estimada la correlación entre la rama izquierda y
derecha de la cuerna así como la correlación entre las di-
mensiones de las cuernas, las apófisis frontales, las mandí-
bulas y la edad. Para el análisis de los datos se uso el pro-
grama estadístico SAS (SAS 1992).
Resultados y Discusión
En las Tablas 1a y 1b se muestran los resultados del estudio
de correlación de las distintas medidas de las cuernas entre
sí y con la edad estimada en meses. En la Tabla 2 se mues-
tran las correlaciones más altas obtenidas entre medidas de
cuernas y mandíbulas de cada ciervo.
El número de puntas de las cuernas está altamente co-
rrelacionado con la longitud total de las cuernas y con las
distintas medidas de grosor, además de con la separación
máxima entre una cuerna y otra. Los ciervos que presentan
cuernas de gran longitud y grosor, y mayor separación entre
ellas, tienden a presentar mayor número de puntas en sus
cuernas. Existe una alta correlación positiva de todos estos
parámetros entre sí lo que indica que las cuernas crecen en
longitud y grosor de manera proporcional. Destaca también
una alta correlación entre la longitud total de las astas y la
separación máxima entre ellas (C25), de manera que en los
ciervos de Sierra Morena las cuernas, al aumentar su longi-
tud, aumenta la separación entre ellas. La separación máxi-
ma de la cuerna suele ocurrir en un nivel medio, cerca de la
punta central. La cuerna va adquiriendo forma arqueada a
medida que aumenta de tamaño.
La correlación máxima entre algunas de las medidas de
longitud y grosor con la edad es de r=0,58 (p<0,001), algo
inferior a lo obtenido para otras subespecies de ciervo (Ze-
jda & Babicka 1983). La altura de la apófisis frontal ha
mostrado cierta correlación negativa con la edad y con me-
didas de grosor de la cuerna. Mientras más edad tiene el
ciervo menor es la longitud de la apófisis frontal; en esto se
basan algunos métodos de determinación de edad a partir de
las cuernas, utilizados tradicionalmente por autores alema-
nes (Harke en Muller-Using 1981).
Se ha encontrado una alta correlación entre la anchura
de las apófisis frontales y la anchura de las rosetas, y la lon-
gitud de las astas, por lo que el desarrollo de la cuerna pue-
de estar muy relacionado con el desarrollo del hueso fron-
tal. Otros autores encuentran correlaciones aún mayores entre
la longitud condilobasal del cráneo y la longitud de las cuer-
nas (Zejda & Babicka 1983).
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La longitud de la mandíbula (L1) se correlaciona positi-
vamente con la anchura de las apófisis frontales y de las ro-
setas, así como con la longitud total de las cuernas. Por eso,
ciervos con mandíbulas grandes pueden presentar una mayor
predisposición a tener cuernas de mayor grosor y más largas
que ciervos con mandíbulas pequeñas. Esto puede sugerir que
un buen desarrollo óseo va a repercutir de forma favorable en
las dimensiones de las cuernas futuras. Por ello, algunos au-
tores opinan que el tamaño de la cuerna se considera un buen
indicador del desarrollo corporal del animal (Prieditis et al.
1998).
Las cuernas analizadas en los ciervos de Sierra Morena
presentan una gran correlación entre las medidas de su rama
derecha e izquierda, aunque en mayor medida en lo referente
al grosor que en lo referente a la longitud o el número de
puntas. Las medidas de grosor alcanzan correlaciones de
r=0,95 (p<0.001) para las anchuras máximas en la apófisis
frontal y anchuras máximas de la roseta, y las correlaciones
del resto de las medidas de grosor en la cuerna derecha e iz-
quierda superan r=0,92. Las correlaciones entre la longitud
total de la cuerna derecha e izquierda de cada ciervo, y entre
el número de puntas presentes en cada rama de la cuerna son
también altas, sin embargo, la correlación entre el número de
puntas en la corona de la cuerna derecha y el número de pun-
tas en la corona de la izquierda ha resultado ser algo inferior
(r=0,77).
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